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A V I S  MORTUAIRES
fj
Mme Vve Greffier, M. et Mme Alexandre 
Greffier et leurs enfants, Mme et M Schuler 
et leur fille, les familles Dalox. Démolis, Gai, 
Mégevand, ainsi que les parents et alliés ont 
la douleur de faire part à leurs amis et con­
naissances da la perte douloureuse qu’ ils 
viennent d'éprouvor en la personne do
Monsieur Louis GREFFIER
leur cher é|.oux, père, grand-père, beau-père, 
beau-frère, oncle ot cousin décédé, le 19 sep­
tembre, dans sa (35me année.
T,'ensevelissement aura lieu samedi, 21 
courant, à 5 heures, et l’ honneur se rendra 
au retour du cimetière, à 5 h. ’/s, rua An­
cienne, 66, Carouge. TG908
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
b  U  O  T  O  Gr R  A  P  H  S B j M .  L. Chauvet, président du Conseil admi- 
" nistratif de la ville de Genève, rapports;
L. L. PRICAM
2 , bou lev ard  G eorges-K avon 7640 
P ortra its  -  Groupes -  Agrandissements 
L’atelier est ouvert le dimanche, de 9 h. à midi.
Ln lion restaurant  à prix  fixe
Hôtel de France ANNEMASSE
MENU du dim anche 2 2  septem bre 1912  
.«» Hors-d’œuvre ou huîtres. „
=■ Ecrevisses, Bordelaise S;
S  Pigeonneaux de Bresse aux choux S 
s  Tlf>74 Pommes, boulangère g
r Quartier d’aloyau rôti, cresson 
“  Salade —  Entremets — Dessorts s " 
Spécialité de dîners sur commande. — Salons.
M. et Mme Ferdinand Gottret-Péray et leur 
fille Juliette, aux Eaux-Vives, M. et Mme 
Jules Gottrot-Babel, à Veyrier, les familles 
Prat et Blondeau en Tunisie. Corajod-Got- 
tret. à Veyrier, Dalloz et Grivel, à Genève, 
ainsi nue les familles alliées font part à leurs 
parents, amis et connaissances de la porte 
q r ’ ;ls viennent d’éprouver en la personne de
IViadame Marie GOTTRET
née Magnin
leur chère et regrettée mère, belle-mère, 
grand’mère, sœur et tante decédéo lo 20 cou­
rant, dans sa 79me année.
. //ensevelissement aura lieu à Veyrier, di­
manche -_'2 courant, à 4 heures. •
L ’honneur se rendra à la sortie du cime­
tière. 12910
l  es Membres do la Société ue secours mu- 
tuols/.a Persévérante sont priés d’assistorau 
convoi funèbre de
Madame GOTTRET 
mère de leurs deux collègues, MM. Ferdinand 
et Jules Gottret, sociétaires.
L ’ensevelissement aura lieu à Veyrier, di­
manche 22 et, à 4 heures 12987
M. G. Eossiaud, à Chêne, M. H. Eossiaud 
et famille, au Gd-Saeonnex, M. P. Eossiaud, 
& Paris et les familles A. Zeender, J. Cazeau 
et J. Séchaud, àNyon, Dussau^e, Besson, Ge- 
noud. Belmain et Bovard, font part de la perte 
douloureuse qu’ils viennent d’ éprouver en la 
jersonne de
Madame Louise ROSSIAUD-CUSENAZ 
décédée après une longue maladie.
.Enterrement le dimanche 22 et, à 2 heures. 
Honneur au retour, devant la maison mor­
tuaire. No 141, près du Vieux-Pont, à Chêne- 
Bourg. 12930
Mme Vve Aug. Decarroz, M. et Mme 
Gustave Decarroz et leur enfants, M. et 
Mme Albert Decarroz et leur enfant, M. 
et Mmo Marc Decarroz, Mme et M. Simon 
ÎDumont et leur fils, à Russin, M. et Mme 
!L. Darphin et familles alliées ont la dou­
leur de faire part à leurs amis et connais­
sances do la perte cruelle qu’ils viennont 
d ’éprouver «n la personne de
Monsieur Auguste DECARROZ 
Employé postal 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et parent, décédé 
dans sa 58me année, 
v I I  ne sera pas rendu d’honneur.
Prière de ne pas faire de visite ot de ne 
pst', envoyer de fleurs. T2121
Cet avis tient heu de lettre de faire part.
M. et Madame Frédéric Bratschi-Hubert et 
leurs enfants, M. et Mmo Louis Barbey- 
Bratschi, à Genève, Mme Philomène Hubert 
•t sa fille, à Eeichy. M. et Mme Baumann- 
Hubert et leurs enfants, à Loëche, et familles 
alliées font part à leurs amis et connais­
sances du deuil cruel qui vient de les frap­
per en la personne de
Monsieur François-Joseph HUBERT
leur cher père, grand-père et beau-père dé­
cédé le 21 septembre, dans sa lOlme année.
L ’honnèur se rendra devant le domicile 
mortuaire, rue Gourgas, 7, lundi, 23 sep­
tembre. à 12 h. 1/4. . 12972
MM. T ro llux  A Cuénoud ont le
regret de l'aire part du décès de
Monsieur U. SANDOZ
père de leur collaborateur et ami, M. Henri 
Sanaoz.
I l  ne sera pas rendu d’honneur. 17005
Mme Vve Mare VICTOR, Mlle Henriette 
VICTOR et famille remercient bien sincère­
ment touteB les personnes qui leur ont t é ­
moigné tant de sympathie dans la cruelle 
épreuve qui vient de les frapper. HT7011
Madame Vve F. Tinjoux et son
fils remercient très sincèrement toutes les 
personnes qui ont bien voulu sympathiser 
Üans la cruelle douleur qui vient de les 
frapper. 129G3
Monsieur T. Charbonnaz, ses  
enfants et famille remercient sincère­
ment toutes les personnes qui leur ont témoigné 
tant de sympathie dans le deuil cruel qui 
Tient de les frapper. 12964
T R A N S P O R T S  FIINËIIUBS
MÜRITH-DÜPIRC-FERT
16, rue  des C haudronniers, 1<>
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INHUMATIONS -  mUMMS j
ia Tribune de Genève
^  ^  A À À ^  ^  ^ ^  A ^  ^  À À À ^
est l ’ Organe de Publicité O fficiel
o  des Ménagères avisées e n
Toute femme intelligente Ht nos pages d'annonces
e t  en  t i r e  p ro f i t
d’autoriser des opérations do vérification, 
d’investigation ou de contrôle;
n De déterminer dans ce cas les conséquen­
ces de semblable emploi pour les appareils y 
affectés, tant au point de vue de leur propre 
défense et d’hostilité évontuell© entre eux. 
que pour la protection des régions terrestres 
ou maritimes ainsi exposées.
o II. D’étudier les conséquences budgétai­
res d’un emploi des appareils de navigation 
aérienne, soit comme instruments de com­
bat, soit comme moyens de reconnaissance. »
La conférence de 191U aura lieu à La
La s ta tu e  ce  clôture
La conférence adopte, sans discussion :1. 
Sur rapport de M. S. Van Houten (Pays-Bas) 
la proposition du groupe néerlandais rela­
tive à la création d’un groupe permanent 
en connexion avec les conférences interna 
tionales de La Haye.
2. Sur rapport du sénateur Houzcau (Bel 
gique) les propositions de M. Richard Bar 
tholdi, faites au congiès de 1908, ont été 
renvoyées à la commission qui s’en était 
déjà occupée.
La conférence ratifie ensuite les projets 
de résolutions concernant : 1. les ratifications 
dos conventions de La Haye et de la Déclara­
tion de Londres; 2. la révision des législations 
des prises maritimes; 3. la nomination du co­
mité international préparatoire de la 3me 
conférence de la paix; 4. Le rapport du con­
seil interparlementaire, présenté par M. 
Lange, secrétaire général.
La conté/1 me nomme membres du con­
seil patlementaire MM. Eikoff, député à 
’a Chambre prussienne, et d’Estoumelles de 
Constant, sénateur, à Paris, en remplace­
ment de MM. Beckmann, membte sortant, 
et Emile Labiche, démissionnaire.
On passe à la fixation du heu de la pro­
chaine conféience, qui doit avoir heu en 
1913.
Le jonkheer van der Does de Willebois 
est autorisé par le gouvernement des Pays- 
Bas à inviter les membres de la conférence 
à se réunir & Lu Haye, en 1913, à l’occasion 
de l’inaugurut.on du Palais de la Paix. 
Adopté
M. Emile Braun propose à la conféience 
de dire dès maintenant qu’elle fera en 1913 
une excursion de La Haye à Gand, où aura 
iieu une grande exposition internationale.
Admis en principe.
Personne ne demande la Conférence 
pour 1914.
M. H. T. Barton invite la conférence 
à se réunir en 1915 à ’ ^'ashineton.
M. Raoul Dandurand (Canada) réclame au 
nom du Canada. On pourrait combiner une 
excursion donnant satisfaction aux diverses 
villes des Etats-Unis.
M. Gobât constate que rien no presse, le 
Bureau examinera.
Avant que la séance soit levée, lord Wear- 
dale remercie l’excellent président que fut 
M. Gobât.
M. Gobât répond en constatant que rare­
ment une conférence fut aussi suivie et 
aussi active que celle de Genève. I l remercie 
le Conseil d’Etat, la Ville de Genève, l’Uni­
versité qui se sont mis avec tant de bonne 
grâce à la disposition du Congrès. Faisant 
ensuite allusion au travaux menés à bonne 
fin, M. Gobât déclare que o’eût été une of­
fense pour la Ville de Genève, siège du comi­
té international de la Croix-Rouge si la 
conférence avait admis la légitimité de la 
guerro par la voie des airs (Appl.)
Après quelques congratulations récipro­
ques, on décide qu’un message de sympathie 
serait adressé à M. le ministre Bernaert, em­
pêché par l’état de sa santé d’assister & cette 
séance de clôture.
La 17me conférence est close à 5 heures 
-• ■ • * *  ■
Le souper de clôture a été servi dans la 
salle des Rois, à l ’hôtel de l ’Arquebuse.
A  la table d’honneur avaient pris place 
M. Gobât (Suisse), M. Houzeau (Belgique), 
M. Burton (Etats-Unis), lord Weardale 
(Grande-Bretagne), M. Bockmann (Suède), 
M. Tydcman (Pays-Bas) et plusieurs damos.
Parmi les Genevois, on distinguait MM. 
Rosier, Maunoir, Boveyron, Chapuisat, Gam­
pert, Trachsel et Ador.
L ’orchestre d ’Alessandro joua pondant 
toute la soirée.
Au dessort, M. Gobât, président du con­
grès, porta son toast aux souverains et chefs 
d’Etat étrangers, soutiens de la paix univer­
selle.
M. Houzoau, remplaçant M. Bernaort, 
indisposé, parla fort aimablement de Ge­
nève et do la Suisse.
M. Maunoir but à la santé de tous les par­
lementaires présents et dos pays qu’ils re­
présentent.
La partie officielle fut close là. Mais on 
eut encore le plaisir d’entondre lord Weardale 
qui remercia M. Houzeau et le complimenta 
sur la façon dont il avait organisé la dix- 
septième conférence. Très spirituellement, 
51. Houzoau répondit en exprimant sa re­
connaissance à MM. Chauvet, Chapuisat 
et à tous peux qui l’ont aidé dans son agréa- 
blo tâche.
Enfin, M. van der Does de Willebois, 
(Pays-Bas), prononça un toast aux dames.
élections; fixation du lieu de réunion pour 
l’année 1913. Le orédit communal, rappor­
teurs : M. R. Billet er, président de la ville 
de Zurich et M. H. Boveyron, vice-président 
du Conseil-administratif de la ville de Genève. 
Les concours, en matièie de travaux d’ar­
chitectes et d’ingénieurs. Rapport de la com­
mission spéciale. Rapporteurs : M. le con­
seiller municipal A. Isler, de Wintherthour 
et M. Imer-Schneider, conseiller administra­
tif de la villo de Genève.
Deuxième séance : dimanche 29, à 8 h.% 
du matin. Le nouveau code des obligations 
et les administrations communales. Rappor­
teurs : M. le conseiller national Dr Max 
suider, de Soleure et M. Frédéric Martin, 
avocat, député au Grand Conseil de Genève. 
Rapport du comité sur les travaux prépara 
oires pour l’exposition nationale de Berne, 
en 1914.Visite à l’exposition de nlans de vil es 
de Genève, sous la conduite de M. le conseiller 
adiumis!r if '■ mer-Schneider. ue Genève.
NOS DÉPÊCHES
E T  C O M M U N I C A T I O N S  T É L É P H O N I Q U E S
CHRONIQUE THEATRALE
La Flambée
La pièco do Henry Kistemaeckers, l’au­
teur de l’ Instinct, ot de tant d’autres pièces 
remarquables, se joue sans interruption à 
la Porte-Saint-Martin dopuis lo 9 décembre 
1911. C’est dire, non sa valeur, mais l’attrait 
qu’cllo exerce sur lo public.
Nous avons eu l’occasion de dire en quoi 
elle consiste.
Le c lcnel Felt, un homme tout d’uno 
pièce adore sa femmo. Il n’a cl’autre fortune 
que des espérances et a fait néanmoins à sa 
femme une existence luxueuse.
Il y a malentendu entre les époux, mais 
une crise terrible les réunit. Acculé par ses 
dettes, il entend les pro positions d’un aigre­
fin du monde, l’espion Glogau.qui lui propose 
la remise do ses créances contre les plans du 
fort qu’il construit, il l’étrangle dans un 
moment de fureur. ’
Il so eofifosso à sa fommo qui s’aporçoit 
alors qu’ello n’a jamais aimé que lui. Avec 
l’aide de Beaucourt, l’avocat qu’ello était 
prête à suivre, on arrivera à effacer les tra­
ces du meurtre sans quo Folt soit soupçonné.
La pièce est saine, elle a do la vio et de 
la chaleur et elle a surtout un deuxième acte, 
tout d’héroïsme, < e patriotisme et de pitié 
et qui émeut profondément.
Elle a retrouvé le succès de ce printemps
Commo de coutume, aveo les tournées 
Baret, l’interprétation si été excellente dans 
son ensemble. A noter- M. Dorival dans le 
rôle de Felt, Mme Rose Syma (Monique), 
MM.Hauterive, Letemple, Hautefeuille, Mlles 
Laure Sureau, Raveauex, James. Soyons 
discret comme le programme , qui n’attri­
bue pas lo nom des artistes aux personnages 
qu’ils interprètent.
P.-S. —  Demain, dimanche, Papa, avec 
Fabrienne Fabrèges.
LES VILLES SUISSES A GENEVE
Voici l’ordre du jour de l’assemblée géné­
rale des délégués de l’Union des villes suisses, 
qui aura lieu les samedi 28 et dimanche 
29 septembre, au palais Eynard : > 
Piemièie séance : samedi 28 septembre, 
à 8 h. du matin : discours d ’ouverture de
Chronique régionale
Marlens. —  Un automobile conduit par 
le chauffeur Rozalendo, au service de M. 
Gastaud, loueur d’autos à Nice, transportait 
M. do Saint-Alban et sa famille, de Bettonet 
(Savoie).
Arrivé près do la gare de Marions, l ’auto 
se trouva soudain en présence d’un troupeau 
de huit vaches conduit par M. J. Basset, pro­
priétaire à Ugines, hameau do Pussey. 
Le chauffeur bloqua aussitôt ses freins, mais 
trois vaolies furent néanmoins tamponnées 
et renversées.
Quant à l’auto deux pneus furent crevés, 
un essieu tordu, la direction faussée, ce qui 
l’ immobilisa 24 heures.
M. Ba,sset estime à 1.000 francs le domma­
ge causé à son bétail et affirme que l’appa­
reil avertisseur n’a pas fonctionné.
De son côté, lo conducteur d’auto évalue 
ses dégâts à 050 francs et soutient qu’il a 
fait vibrer fortement l’avertisseur.
Saint-Juiie». —  Un cinématographe ins­
tallé dans les salons de l’Hôtel de Ville 
donnera, dimanche prochain, en matinée 
et en soirée, les fêtes du comice agricole 
de St-Julien des 24 et 25 août.
Taninges. —  Le soldat Emile Granger, 
de Rivière-Enverse, cavalier au 1er régir 
ment de cuirassiers à Paris, est décédé à l’hô­
pital militaire de Saumur, de la fièvro ty­
phoïde. Il était engagé et n’avait plus qu’une 
année à faire avant sa libération.
La douleur est d’autant plus vive pour 
les parents, qu’il y a sept ans déjà, à pareille 
époque, ils ont perdu un fils qui accomplis­
sait son service militaire à Oran et singu­
lière coïncidence, il mourut lui aussi de la 
fièvro typhoïde.
TRIBUNAL DE SAINT JULIEN  
Audience du 20 septembre 1912
Présidence de M. Dullin, président du tri 
bunal. Juges assesseurs, MM. Excoffior et 
Mozor. Ministère public, M. Raoul Delafon, 
substitut du procureur do la République.
Sur opposition, Camille B., 24 ans, jour- 
nalior, demeurant à Chêne-Bourg, est con­
damnés à un mois de prison pour vol.
Auguste B., 42 ans, tailleur do pierres à 
Sallenôves, a exercé des violences et des voies 
de .fait sur Mario Fol. I l  a outragé los gen­
darmes de Frangy. B. est condamné à huit 
jours de prison (sursis).
Antoine B., 22 ans, mineur au Val-de-Ficr, 
poursuivi pour infraction à un arrêté d’expul­
sion. Quatre mois de prison.
Claude-Marie B., 37 ans, cafetier à Anne- 
masso : 16 fr. d’amende pour infraction à la 
loi sur les débits do boisson.
Luigi M., 35 ans, carrier à Etrembières, 
un franc d ’amendo pour infraction & la loi 
sur le séjour.
Antoine M., cultivateur à Ambilly, coups 
sur sa femme : deux mois de prison.
Françoiso P., 68 ans, ménagère à Veigy, 
coups sur la femme Grillet : 30 fr. d’amendo.
Edouard R., marchand à Annemasso; 
coups : 25 fr. d’amende.
Emile B., terrassier à Annemasso, infrac­
tion à la loi sur le séjour : 16 fr. d’amende.
Michel C., casseur do pierres à Gaillard, 
même contravention; 16 fr. d’amende.
Mario S., ménagère à Annomasse ot Joseph 
F. 19 ans, garçon boucher à Thonon, vio­




Pour répondre aux nombreuses demandes 
qui lui sont parvenues, l’Auto-Touring-Club 
de Suisso prévient les . automobilistes qu’il 
accepte les inscriptions jusqu’à samedi 
soir à 5 h. et qu’il ne s’agit pas d’une course, 
mais d’uno promenade spécialement réser­
vée aux amateurs. La chance et la connais­
sance des routes do la région entrent pour 
une grande part dans l’obtention dos prix.
De très jolies coupes et de jolis gobelets 
viendront récompenser les gagnants,
AVIATION  
Prix suisse (ie la hauteur
L ’aviateur genevois Durafour^ de retour 
d’un voyage d’exhibitions dans l’Amérique 
centrale, est parti pour Avenches, où il 
compte batlre le record suisse de la hauteur, 
détenu par Mafféi.
Cobioni espérait faire de mémo à Delé- 
mont, mais il n’a pu sc procurer de baro­
graphe. Son projet est simplement ajourné. 
Un de plus
New-York, 21. —  Un télégramme de 
Shenandoah dit que l’aviateur Russel Plalir 
est tombé d’une hauteur de 300 pieds et s'est 
tué.
A quelle Hauteur peut-on s’ é lever
EN AÉROPLANE?
Paris, 20. —  M. Maurice Farman a fait à 
cette question la réponso que voici :
—  Bien qu’il faille so méfier des prédic­
tions, surtout en ce qui concerne l’aviarion, 
nous croyons que loisquo Lcgagneux est 
descendu do son aéroplane, après avoir bat- 
lu le record d’altiludc et a dit que c’était un 
enfantillage, il a dit la vérité.. si l’on consi­
dère ce que peut faire l’aéroplane; mais il a 
oublié de dire que le résultat qu’il avait ob­
tenu en tant que pilote était absolument mer­
veilleux.
En effet, il est excessivement dangereux, 
quelles que soient les précautions quo l’on 
prend, de faire passer le corps humain en 45 
minutes d’uno température de 20 degrés au- 
dessus de zéio, à celle probablement voisine 
do 10 au-dessous de zéro, surtout lorsque, en 
même temps, la pression atmosphérique varie 
dans les proportions tout aussi formidables.
Ceci étant établi, je crois qu’un aéroplane 
construit spécialement, de dimensions appro­
priées, dont le moteur serait réglé pour mar­
cher à une très faible pression, et pour une 
température de 50 degrés au-dessous do zéro, 
par exemple, aveo une hélice faite pour avoir 
son meilleur rendement, dans un milieu très 
peu dense, serait très capable, dans un ave­
nir plus ou moins rapproché, de s’élever 
presque jusqu’aux régions atteintes par les 
ballons-sondes, c’es-à-dire aux alentours 
de 30.000 mètres.
Ma:s ce. que je vois moins, c’est le pilote 
capable de l’y conduite! !
L A  C R IS E T U R Q U E
Une prison fleurie
Paris, 20. — Le correspondant du Matin 
à Philippopoli exprime la grande surprise 
qu’il éprouva en allant prendre congé de Dja- 
vid dans sa prison. I l  le trouva faisant un 
discours à plus de cent cinquante visiteurs. 
L ’ immense chambre était jonchée de roses 
et d’autres fleura. Les condamnés de la cour 
martiale reçoivent de nombreux cadeaux; ils 
sont servis avec empressement par le direc­
teur de la prison et par les soldats.
Réformes nécessaires 
Constantinople, 21 (Source anglaise). —  
L ’ambassadeur ottoman à St-Pétorsbourg 
a onvoye un rapport sur uno conversation 
qu’il aurait eue avoc M. Sasonoff au sujet des 
provinces européennes do la Turquie. Le mi­
nistre des affaires étrangères deRussie aurait 
affirmé avec viguour la nécessité d’entre- 
prendro dos réformes. I l a ajouté qu’autre­
ment il so pourrait quo les puissances fussent 
obligées d’intervenir. On croit que los paroles 
de M. Sasonoff ont été provoquées en quoique 
sorte par los représentations sérieuses du gou­
vernement bulgare envers lo ministre de 
Russie à Sofia. L ’ambassadeur d’Autriche 
qui avait pensé partir en congé pour affaires 
de famille a dû abandonner son projet en 
raison de la situation politique.
J- armée serbe ne bouge pas 
Belgrade, 20. —  On dément officiellement 
les bruits d’uno mobilisation de l’armée ser­
be.
Les pertes des Malissores
Constantinople, 20 (Bureau do correspon­
dance viennois). —  D’après do3 nouvelles 
officielles, los combats qui avaient lieu autour 
do Touzi à la frontière monténégrine, ont 
eessé dopuis lo 17 septembre. Le Monténégro 
a fermé sa frontière et a cessé d’appuyer les 
Malissores. Les combats devant Scutari con­
tinuent. Los Malissores veulent pénétrer dans 
la ville afin de délivrer ceux de leurs core­
ligionnaires qui sont emprisonnés. Si cotte 
tentative leur réussit on redoute de sérieux 
incidents car, malgré l’état do siège, les mu­
sulmans qui so trouvent dans la ville restent 
armés. La cause do l’insurrection dos Malis­
sores réside dans le fait que los troupes gou­
vernementales ont été envoyées en plus grand 
nombre quo cela n’était prévu dans l’accord 
do l’année dernière. Au total, on dit que les 
Malissores auraient perdu dans les combats 
autour de Touzi et de Scutari 118 morts et 
97 blessés. Les pertes turques s’élèveraient 
à 25 morts et 30 blessés.
Constantinople, 21. —  Les troupes de 
Touzi ont repoussé les insurgés malissores. 
Les combats ont cessé. La plupart des Ma­
lissores se sont réfugiés au Monténégro.
LA GUERREJTALO-TURQUE
Les Italiens préparent une importante 
marche en avant
Rome, 20. —  On vient de recevoir la nou­
velle qu’une importante action a été com­
mencée en Tripolitaine qui maternerait le 
commencement de la marche en avant vers 
l'intérieur attendue pour la pteimere quin­
zaine d’octobre. On aurait commencé des dé­
placements de troupes dans des positions 
avancées. La 3me division, commandée par 
te lieutenant général Dechoand se serait por­
tée à Aïn Zara, tandis que les troupes dispo­
nibles de la Ire division se seraient déplacées 
vers le marabout de Sidi abd Ougenil. L ’ac­
tion actuelle aurait pour objectif l’oecupa- 
ion définitive de l ’oasis de Zanzour et d’une 
position dominant la route caravanière de 
Souani ben Addjj, au-delà du Fondouk el 
Tokar. On attend un communiqué officiel 
avec les détails. .
Représentants éconduits 
Rome, 20. —  Les représentants des îles 
do la mer Egée venus pour défendre l’auto­
nomie de ces îles et réclamant leur remise à 
la Grèce sont partis peur Vienne sans avoir 
été reçus une Seconde fois par le ministre 
des affaires étrangères. Ils ont envoyé une 
requête écrite au ministre des affaires étran­
gères ainsi qu’aux^présidents du Sénat et de 
la Chambre. .i.;
On enterre les cadavres 
Rome, 20, r— .Le général Raisoli télé­
graphie de Dem#-- en date du 19 au soir 
que les cadavres Ensevelis par les troupes 
italiennes sont au'nombre de 1134.
Car.eva promu général d’armée.
Rome, 20. —  Le roi a signé jeudi lo décret 
nommant, sur la proposition du ministre de 
la guerre, lo général Canova général d’armée.
De nouveau du Sang en Arménie
Constantinople, 21. —  Lo patriarche ar 
ménien et lo conseiller politique du pa­
triarcat ont demandé leur démission, de 
nouveaux massacres d’Arménicns ayant 
été annoncés. •'
Constantinople, 21. —  Des dépêches 
parvenues au patriarche arménien lui ont 
annoncé que plusieurs Arméniens avaient 
été assassinés dans diverses localités.
A  l’Asscmblée nationale arménienne, on 
a lu une dépêcho du catholicos exprimant 
sa profonde douleur des massacres et de­
mandant des rapports détaillés. Tous les 
orateurs ont violemment attaqué le gou­
vernement, l’accusant de ne pas agir contre 
les Kurdes et de no pas vouloir protéger 
les Arinénions. Us ont demandé que l’on 
armât les Arméniens et quo l’on appliquât 
l’article 01 du traité de Berlin. Ils ont de­
mandé également que l’onchargeât le catho­
licos d’inviter le peuple à se défendre lui- 
même.
L'agitation en Irlande 
prend un caractère grave
Londres, 19. —  Dos troubles so sont pro­
duits la nuit dernière à Belfast, entro unio­
nistes et non-unionistes. Tout d’abord, deux 
troupes opposées d’ouvrières d’usines se ren­
contrèrent et en vinrent promptement aux 
mains. Une bataille acharnée s’ensuivit, et la 
police avait à peine rétabli l ’ordre qu’ello 
était appelée dans un autre quartier, où deux 
bandes rivales d’hommes et do femmes se 
battaient à coups ,de pierres, de briques et 
de bâtons. L ’intervention de la police dé­
tourna sur elle la fureur des combattauts, qui 
lapidèrent les policcmen.
Enfin, les membres d’un club unioniste 
qui défilaient dans les rues attaquèrent sou­
dain des maisons qui furent pillées et rava­
gées en quelques instants. 11 fallut plusieurs 
charges do la police pour dipersor les mani­
festants.
ATI M AROC
L’aimable concours de Glaoui
Rabat, 20. —  Des nouvelles de Mara- 
kecli confirment quo El Hiba est en fuite 
vers le sud. Hadj Thami Glaoui a été investi 
des fonctions de pacha. On forme une milice 
locale avec des indigènes et on travaille à 
la mise en état de défense do la ville en 
utilisant l’armement et les pièces d’artille­
rie du maghzen. On répare los fortifications. 
Pour ces réparations, Glaoui prête ie plus 
vif concours. Les conversations so pour­
suivent avec les tribus pour lo ^établi sse- 
ment de l’autorité chérifienne dans la région. 
La situation actuelle est satisfaisante chez 
les Doukkala. La tranquillité est rétablie 
grâce à l’influence du cheik El Omrani. 
Le général Lyautey a débarqué le 16 sep­
tembre à Safi. U a été reçu par les autorités 
locales et le corps consulaire. Le consul 
d’Espagne n’était pas avec ses collègues. 
Une maison allemande construirait 
le Larache-EI Ksar 
Rabat, 20. —  Selon des renseignements 
qui n’ont pas encore reçu confirmation, 
une maison allemande serait chargée de cons­
truire une voie ferrée entre Larache et 
El Ksar pour le compte de l’Espagne. Elle 
se serait engagée à livrer la ligne dans un 
délai de 18 mois.
La  uingf-quafrième Victime
D ’U N E  V E N D E T T A
Ajaccio, 20. —  Un forgeron nommé 
Joseph Bégoti, père de six enfants, habitant 
le hameau de Querciolo, commune de 
Venzolasca, a été assassiné, sur le pas de sa 
porte, d’un coup de fusil qui lui a perforé 
:e poumon. U n’y  a là d’ailleurs rien qui 
ne soit dans les mœurs de ce doux pays 
mais on connaît l’assassin et l’on sait qu’il 
fait partie de l’une des deux bandes qui, 
depuis vingt ans, se livrent une lutte sans 
merci, dans la région de Venzolasca.
Bégoti avait donné asile aux membres 
de la bande adverse.
C’est la vingt-quatrième victime de cette 
vendetta-, encouragée par l ’inaction persis­
tante des autorités.
Le beau-frère de Bégoti a été assassiné 
pour les mêmes motifs, en juillet dernier.
Un Persan invective M. Sasanoft 
à  Londres
Londres, 21. —  M. Sasonoff, ministre des 
affaires étrangères de Russie est arrivé 
à Londres vendredi soir. I l  a été reçu à la 
gare par le personnel de l’ambassade de 
Russie, le sous-secrétaire permanent au 
Foreign Office et un représentant de sir 
Ed Grey. Une cinquantaine de membres de 
la colonie russe de Londres se trouvaient 
également à la gare. Au moment ou M. Sa­
sonoff descendait de wagon, un homme 
brandissant une fiche imprimée so précipita 
vers lui en criant ;
« Déguerpissez de la Perse, A  bas la Russie»
Il fut immédiatement saisi par les agents 
de police et emmené. L ’incident n’a auoune 
importance.
Londres, 21. —  Selon les journaux, sir 
Ed. Grey recevra M. Sasonoff au ministère 
des affairos étrangères.
—  Cinq ans c e  prison a  un mcurtr.or.
Lugano, 20. —  Le tribunal cantonal, après 
trois jours de débats, a condamné à 5 ans de 
détention un jeune ouvrier nommé Montor- 
fnni.de Lugano, qui dans la nuit du 9 au 10 
mats 1912 itta*à uoups de couteau l’ouvrier 
Capponi, pôro de famille, de Cadro. La veuve 
C'apponi a été indemnisée par la famille 
Montorfani.
—  Le m arché Ce taureaux de Fribourg.
Fribourg, 20. -— Pour le marché concours
de taureaux qui se tiendra à Bulle du 23 au 
26 septembre, 320 sujets sont inscrits, dont 
120 do la race fribourgeoise tachetée noirn et 
200 do la taoe suisse tachetée rouge (Sim- 
menthal). Plus de cent des spioint :ns t xro­
sés sont des animaux de première classe. Le 
marché coïncide avoc la foire de la St-Denis.
—  Davantage d'humanité dans l« Code 
pénal. -
Lugano, 20. —  La commission d’experts 
pour le code pénal fédéral s’est occupée ven­
dredi tout d’abord du meurtre d’un consen­
tant, de l'incitation et de l’aide au suicide 
et de l’infanticide. Elle n’a pas apporté de 
modifications importantes au projet. Elle a 
maintenu entro autres la disposition disant 
que l’ infanticide commis par la mère alors 
qu’elle se trouve encore sous l’influence 
do l’accouchement serait traité avec moins de 
sévérité, non seulement dans le cas de nais­
sance illégitime, mais aussi dans le cas de 
naissance légitime. Le maximum . de la 
peine pour l’infanticide a été abaissé de cinq 
trois ans de réclusion. Le délit d’avorte- 
ment a donné lieu à une longue discussion.
Doux opinions étaient en présence : l’une 
qui, avec le projet, veut punir très sévère­
ment l’avortement, l’autre qui préconisait 
un traitement aussi doux que possible.
La majorité do la commission s’est rangée 
à l’ idée du projet, mais en adoucissant les 
peines.
Contre la  France dans la  Méditerranée
Vienne, 20. —  Suivant les milieux mili­
taires, l’état-major réclamerait des crédits 
pour de nouvelles fortifications sur la côte 
d’Istrie et pour créer un nouveau corps d’ar­
mée à Laibach afin de répondre aux nou­
velles concentrations de la flotte française 
dans la Méditerranée.
Plus de voyageurs de Illm e  classe 
dans les w agons-restaurants
Berne, 10. —  L ’admission des voyageurs 
de 3me classe dans les wagons-restaurants a 
donné lieu à des plaintes, qui ont rendu atten­
tifs à certains inconvénients apparus sur les 
lignes suisses depuis l’introduction de celte 
mesure. Il s’est révélé que les wagons-res­
taurants ne répondent plus à leur destination 
qui est d’être utilisés pour prendre des repas, 
mais quo beaucoup de voyageurs, notamment 
de 3me classe, occupent les places des wa­
gons-restaurants pour toute la durée d’un 
voyage. Ainsi il arrive souvent que les voj-a- 
geurs qui ont des billets pour un long par­
cours et veulent manger dans le wagon restau 
rant ne trouvent plus de place. En outre 
la tendance du public à voyager en 3me clas­
se, au lieu de la 2me se trouve ainsi favorisée 
au détriment de l’administration des che­
mins de fer. Beaucoup de voyageurs qui 
étaient habitués à voyager eu 2mc classe et 
qui voyagent en 2me dans les trains qui n’ont 
point do wagons-restaurants, voyagent sur 
certains parcours avec un billet de 3me clas­
se dans le wagon-restaurant. .
Pour remédier à ces inconvénients, la di­
rection générale s’est vue forcée de prendre 
les mesures suivantes: Désormais les wagons 
restaurants seront considérés en principe 
comme des wagons de Ire et de 2me classe. 
Les billets de 3me classe ne seront considérés 
comme valables dans ces wagons que si le 
voyageur s’est procuré, outre son billet de 
de 3me un supplément de 3me en 2me pour 
le parcours sur lequel il veut séjourner dans 
le wagon restaurant. Sont dispensés de se pro­
curer un supplément les voyageurs qui pren­
nent dans le wagon-restaurant le premier dé­
jeuner,le déjeuner ou le dîner et qui ne prolon­
gent pas plus que cela est nécessaire leur sé­
jour dans le wagon. Les nouvelles disposi­
tions entreront en vigueur le 1er octobre.
—  La C. G. T., et l’agitation contre la 
loi des retraites.
Le Havre, 20. —  Le congrès de la Con­
fédération générale du travail a voté l’or­
dre du jour déclarant que les modifications 
apportées à la loi des retraites sont insuffi­
santes, et décidant de continuer l’agitation 
contre la loi.
—  L’affaire Clerc.
Versailles, 20. —  Le juge d’instruction 
Rosenfeld a terminé vendredi l’instruction 
de l’affaire Clerc, le drame de Versailles., l’as­
sassinat présumé d’un mari par sa femme. U 
pense qu’il a réuni suffisamment de charges 
contre Parat et Nollet, il va les renvoyer 
devant la cour d’assises. La reconstitution 
du crime aura lieu les premiers jours du mois 
d’octobre.
—  Pas de syndicat de cheminots.
Munich, 20. —  A  la Chambre des Députés, 
le ministre des voies et communications 
a déclaré que l’administration des chemins 
do for bavarois no pouvait admettre le droit 
de coalition, au sons do l’ordonnance im­
périale, de ses fonctionnaires ot employés, 
afin d’éviter le danger d’une grève éven­
tuelle des cheminots en temps de guerre.
—  La visite de M. Sasonoff.
Londres, 20. —  Le Times, dans un article 
où il souhaite la bienvenue à M. Sasonof, sou­
ligne le caractère pacifique de la triple entente 
Les conversations devront porter principale­
ment sur la situation en Perse où les désor­
dres menacent les intérêts anglo-russes dans 
le sud. I l faut que l’Angleterre et la Russie 
assument des responsabilités plus directes, 
ce qui nécessitera une révision de la conven­
tion anglo-russe de 1907. {Spécial).
—  Un archéologue tué par sa femme.
Posen, 20. —  On avait retrouvé, la se­
maine dernière, dans une forêt voisine de 
Posen, le cadavre de l ’archéologue Dr 
Erich Blume, de Steglitz, près Berlin. Le 
corps portait de nombreuses blessures faites 
par une arme à feu. Ensuite des soupçons 
qui s’étaient portés sur la femme de la vic­
time, celle-ci a été arrêtée. Elle a fait des 
aveus complets.
— Un ferblantier tombe d’un toit
Neuchâtel, 20. —  Jeudi après-midi, on 
ouvrier ferblantier monté sur une éohell» 
était occupé à réparer les chéneaux d’un 
immeuble situé à Beauregard. Il perdit 
l’équilibre et tomba d’une hauteur de
12 mètres, se fracturant le crâne; il a été 
tué sur le coup. C’est un nommé Recht, 
originaire de Bâle-Campagne.
—  La Grèce disposera de 170.000 homme*
Athènes, 21. —  Tous les journaux com« 
mentent les déclarations que vient de faire, 
M. Venizelos, déclarations selon lesquelles 
la Grèce peut, actuellement mobiliser 130.000 
hommes et, sous peu, disposera do 170.000 
hommes avec des armes et des munitions poui 
une longue campagne. Les journaux disent 
que la Grèce fera de grandes commandes de 
munitions. Elle a en réserve 80 millions en or 
déposés dans les banquas grecques et étran» 
gères qui lui permettront, de. compléter ses ar­
mements dans uu court délai. Toutefois elle 
désire la paix.
Comment on in trodu it du tabac suisse en France
Paris, 20. —  On mande de Saint-Etienno 
quo la polico vient d’arrêter deux contre., 
bandiers qui avaient trouvé un moyen ingé» 
nieux d’introduire en Franco du tabac 
suisse; ils plaçaient dos quantités impor. 
tantes de tabac dans des sections de tuyouâ 
en ciment armé, pareils à ceux employé» 
pour la canalisation dos égouts, entourés 
de fils de for qui leur donnaient une allure 
de moteurs électriques. Les contrebandiers 
acquitaicnt les droits de douane imposés 
aux engins électriques. Ils furent arrêtés 
dans un hôtel et firent des aveux complets, 
Ce sont Emile Besson, sc disant, Malingou^ 
représentant à Genève, trente-deux ans. 
et Eugène Mermet, so disant Joseph Lafond, 
soixante et un ans, marchand de chevaux, 
à Saint-Denis (Ain).
A r  Exposition Nationale *
On sabote Nodier et Buri
Neuchâtel, 20. —  Vendredi après-midi, 
à l ’Exposition nationale des Beaux-Arts, 
"deux tableaux ont été endommagés volon  ^
tairement.
Dans un tableau do Ferdinand Hodler, 
une Tête d’enfant, qui date de 1884, on a 
fait un trou de plus d’un centimètre oarré. 
Une étude de portrait de Max Buri a été 
lacérée de deux coups de couteau et asper­
gée d’un liquide corosif. On a découvert 
immédiatement ces deux actes de vandtv 
lisme et on a pris des mesures de polices 
Les coupables ne sont pas connus. Les dom­
mages causés aux tableaux seront facilement 
réparables.
LE  CRIME DE bA  CAROLINE
Elisabeth Brack est interné* 
dans un asile d ’aliénés
Le jugement dans l’affaire du crime de lft 
C.iroline a été rendu ce soir.
Le jury a répondu à llquestions.
Il est entré en délibération à 5 heures el 
en est sorti à 6 heures.
Toutes les questions ont été résolues à l’u­
nanimité.
Le jury a déclaré Elisabeth Brack auteur 
involontaire de la mort de Marie Seewer et 
du vol de 280 fr. commis trois mois avant 
le crime; à l’unanimité il a reconnu qu’elll 
était dans un état mental tel qu’elle était ia' 
capable d’apprécier la portée de ses actes.
Le tribunal, conformément aux conclu­
sions du ministère public a libéré la prévenu» 
et a ordonné sa remise au Conseil d’Etat poui 
être internée dans un asile d’aliénés.
Il l’a condamnée aux fiais et à la restitu­
tion de l’argont volé et enfin, il a prononcé la 
confiscation de la hachette ayant servi au cri­
me. Le jugement a été rendu à 7 heuies.
ON SEVIT CONTRE LES INSTITUTEURS  
SYNDIQUES
Paris, 20. —  Le préfet de la Seine ayant 
avisé le procureur de la République que 
le syndicat de3 instituteurs de la Seine n’était 
pas dissous conformément aux instructions 
ministérielles, une instruction a été ouvert* 
contre M. Chalopin, secrétaire et contre les 
administrateurs du syndicat.
LES SOCIALISTES REVENDIQUENT 
LE SIEGE DE M. DECOPPET
Yverdon, 20. —  Les délégués des section* 
socialistes du 44me arrondissement fédéral, 
réunis à Yverdon, ont décidé de revendiquer 
lo siège laissé vacant au Conseil national 
par M. Decoppet. Ils ont désigné commo 
candidat M. Paul Golay, ancien instituteur, 
rédacteur du Grutlèen, k Lausanne.
D E R N IÈ R E S E S
Pas d’Hliiance franco-espagnole
{De noire correspondant de Paris)
20 septembre.
Un journal étranger, commentant ce ma 
tin le lè.lement de l’incident des consuls, se 
croyait autorisé à annoncer qu’avant peu de 
temps l’Espagne entrerait officiellement dans 
le groupement de la Triple-Entente, en con­
cluant une alliance avec la France.
Cette information a provoqué à Paris un 
franc éclat de rire.
Le règloment de l’incident des consuls 
n’a pas amélioré les dispositions des deux 
gouvernements et des deux pays. Sans doute 
la pi esse officieuse française prodigue au­
jourd’hui des paroles aimables au peuple es­
pagnol. Mais n’est-ce pas uniquement pour 
fairo avaler l’amère pilule du rappel des re 
présentants espagnols ?
Quant à l ’opinion espagnole, elle est tout 
entière dans cette phrase de l ’Imparcial de 
Madrid : « L ’Espagne aurait tort cie se laisser 
guider par lo cœur dans ses relations avec la 
sœur latine qui ne B’est jamais rapprochée 
d’elle que pour lui nuire et pour la blesser.
Sont-ce là des sentiments cie deux peuples 
prê s à signer un traité d’alliance ?
Le mouvement diplomatique espagnol 
démenti
Saint-Sebastien, 21. —  M. Garcia Prieto 
dément lo mouvement diplomatique dont 
parlait vendredi un journal de Madrid. Il a 
ajouté également quo lo bruit selon lequel 
M. Fallières et Alphonse X I I I  so rencontre­
raient à l'inauguration du tunnel de Can- 
franc est inexact.
UNE B O M B E  PUR  A I T  T U E  
60 PE RSONNES
Paris, 21. — Le Petit Parisien publie une 
dépêche d’Andrinople annonçant qu’uno 
bombe a fait explosion dans uno mosquée 
d’une localité du district d’Andrinople. 
Cinquante personnes auraient été tuées. Dans 
les milieux officiels on n'a aucune continua­
tion de cet attentat.
— Bêlions entiommEgés.
Londres. 21. • i.i' dirigeable B ia a été 
endommagé au t.oui.s d'une manœuvre, .ainsi 
que le (Jammu. 11 sera possible de les réparer.
Lu perre italo-lur(|uc
Les Italiens vigoureusement attaqués
Londres, 21. —  Le Morning Post publie 
une dépêche do son correspondant particu­
lier à Derna, puis à Bagdad, en date du 
18, d’après laquelle le3 Turcs ont attaqué 
do nouveau, la voille, les retranchements 
italiens près do Derna. L ’attaque a réussi. 
D’après le correspondant anglais, les Italiens 
furent repoussés par la fusiÙado do Sabb et 
par los renforts qui survinrent. Le combat 
fut dos plus acharnés, il dura quinze heu­
res. '
Les pertes sont considérables des deux 
Côtés. Les Italiens durent se tenir sur la 
défensive. Les forces turco-arabea prirent 
100 fusils et firent un prisonnier,
LE GOUVERNEMENT RÉDUIRA A LA RAISON
LES CHEMINOTS
Service spécial.
Madrid, 21. .—  M. Canalejas a déclaré 
quo lo gouvornoment est persuadé qu’il 
viendra à bout de3 grèves des cheminots, 
tant à Soria qu’à Almeria et en Catalogne.
Il agira avoc prudence et énergie. Le pré­
sident du Conseil a ajouté : a La raison est 
de notre côté et l’opinion publique nous 
soutiendra.» Los cheminots déclarent que 
lïnertie du gouvernement et l’intransigeance 
do la compagnie los a poussés à la grève; 
cellc-ci sera calme, sans troubles ni sabotage.
UN DIRIGEABLE RUSSE TOMBE 
DE 250 M ÈTR ES
Gatchina, 21. — Le dirigeable militaire 
se trouvait à une hauteur de 250 mètre3 
pendant une sortie, lorsque le. gaz se mit à 
s’échapper pour un motif inconnu. L ’aé­
ronef tomba lourdement à terre et se jeta 
contre un arbre. La naeolle a été brisée et 
l’enveloppe déchirée. Les m em bres de l’é­
quipage ont été grièvement blessés. >
LE « L U L E A » S EST ECHOUE
Francfort, 21. —  On mande de Stockholm 
à la Gazette de Francfort quo lo vapeur 
Ltilea s’e3t échoué vendredi dans le voi­
sinage du .bateau-phare do Gasœrcn. Plu­
sieurs vapeurs sont partis pour lui porto/ 
secours.
LES ITALIENS VEULENT AUSSI DE LA 
GREVE GENERALE
Milan, 21. —  Au cours d’un meeting tenu 
vendredi à la Maison- du peuple par un 
groupe anarchiste, il a ôté décidé d’orga* 
niser une grève générale italienne pour lo 
14 octobre prochain.
LES DEUX NOUVEAUX MINISTRES  
AUTRICHIENS
Vienne, 21. —  Los nouveaux ministres 
du commerce ot de l’agriculturo sont offi­
ciellement nommés. Ce sont ; au commerce, 
M. Schuster von Bonnot, gouvorneur des 
Caisses d’épargne postales, et, à l'agricul­
ture, M. Zcnker, président du Tribunal 
administratif. L ’ompereur a conféré à M. 
do Rœssler, le ministre du commerce sor­
tant, la dignité de baron en reconnaissance 
do scs services.
UN TESSINOIS TOMBE DANS UNE GORGE
Sion. 21. — Un jeune ouvrier tossinois 
nommé Casimir Milani, habitant Vex, qui 
descendait à Sion prendre le train de nuit, 
a fait ur.e chute mortelle daus les gorgo3 
de lti Borgne.
—  La reconstitution du trésor chinois
Londres, 21. —  Le syndicat qui émettra 
l’emprunt chinois a payé vendredi au gou* * 
vernement un acompte final de 500.000 Ist., 
qu’il avance temporairement contre le reçv 
de bons du Trésor. Le syndicat a décid, 
d’émettre la première moitié de l’emprunt, 
c’est-à-dire 5 millions de livres sterling, 
cette année, et le reste l’année prochaine,
—  Encore un affilié de Bonnot.
Paris, 21. —  Le Malin dit que la preuve 
est faite que Simonin, l’individu arrêté ré­
cemment aux Aubrais, a été affilié à la 
bande Bonnot.
—  En route pour l ’inconnu de l’océan 
Indien.
Paris, 21. —  On mande de Cherbourg, 
à Eœcelsior : La goelette la Curieuse, com­
mandée par le capitaine Rallier du Paty, 
après avoir embarqué des vivres et des muni­
tions va entreprendre une exploration danfc 
les îles inconnues, qui sont, paraît-il, nom 
breuses, dans le sud de l’océan Indien.
—  Un aviateur tombe à la mer.
St-Sébastien, 20. —  Le baron Pasquier,
qui revenait de France et effectuait son 
voyage de retour, est tombé à la mer à la 
hauteur de Fontarabie, U a «to repèoilé 
| sain et sauf. '
t
